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NOTES DEL MÜNICIPi
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oiclosa de ia sessió cele¬
brada divendres passat per ia Comis¬
sió Gestora de l'Ajaniamenf.
Aprovada l'acta i assabentats d'ones
liquidacions de recàrrecs de l'Energia
Elèctrica, s'autorlíza al Dipositari per
cobrar 18.167'33 pessetes d'Hisenda.
A petició pròpia, es prorroga per un
mes la llicència concedida a ¡'Alcaide
gestor senyor Novelles, per estar absent
de ta ciutat.
Passen a les Comissions: un escrit de
li Unió de Municipis Espanyols recla¬
mant el pagament de ia quota anya! úl¬
tima i demanant ona quantitat per so¬
córrer ais municipis asturians; ona ins¬
tància de Pau Solsona perquè se ii re-
conegnl un quinquenni 1 una altra de
Casimir Labori sobre augment del llo¬
guer de i'escola del carrer de la Palma,
per fer-hi obres.
S'acorda:
Qiie les quantitats indegudament sa-
tisietes com a quotes de retir obrer per
haver ja traspassat el temps de paga¬
ment, signin reintegrades a l'Ajunta¬
ment, tan en el cas de Josep Caboi, que
motiva aquest acord, com en ei de
qualsevol altre empleat municipal que
es trobés en ei matéis cas.
Fixar en 9 pessetes ei promig de jor¬
nal de un comparet en la localitat, als
efectes de quintes.
Anul'iar el permís per vendre en de¬
terminat lloc de la Plaça de la Consti¬
tució a Francisco Colomer, a instància
dels senyors Joan Ametller i Josep Vi¬
dal als quais correspon, i que el Dele¬
gat de Mercats assenyali a aquell el nou
lloc de venda.
Les relacions de jornals següents:
Setmana del 23 al 27 de desembre:
Brigada permanent. . 876'95 Pies.
Brigada eventual . . . 1.416 30 »
Total . . . . 2,193'25 Píei.
Setmana del 24 a! 30 de desembre:
B'tgada permanent. . 656 25 Ptes.
Brigada eventual. . . 594'90 »
Total. . . . 1.25115 Ptes.
Concedir una gratificació de 50 pes-
se'es per ticbalís de desinfecció a cada
un dels següents empleats: Jaume
Cimpdepadró?, Pere Lleonart, Mard
Grau, Anioni Caminada, Domènec Puig
i Fèlix Clariana.
Donar 15 dies de termini per reparar
els desperfectes de les portelles regis¬
tre de gas i aigua en les voreresi en cas
negatiu ho farà la Brigada municipal a
càrrec del respectiu propietari.
Adjudicar a Joan Gual Musfarós l'en-
derrocamen! de ia casa n.** 15 de! car¬
rer A. Guimerà (Muralla de Sant Llo¬
renç) i ia construcció de una paret en
el seu lloc, pel pren total de 2.315 pes¬
setes.
Concedir els permisos d'obres de¬
manats per Miquel Serra, Josepa
Qralekí, Josep Bonany 1 Josep Tapias.
Comprar IGO pessetes de segells pro
Infancia, per la correspondència muni¬
cipal. Fer imprimh:: 2.000 bons de dosi
mis cada uií. Satisfer a Josep Ros Pons
26 jornals a raó de 51 ptes. setmanals
per treballs fets en PArxiu mnnlcipal i
que continuí els mateixos durant el mes
de gener.
Queda damunt la tnuia. on dictamen
sobre ia teglamentaclÓ de la venda am-
btilant.
Ha fallat el Cristianisme?
Conferència llegida pel seu autor el dia 15 de desembre
darrer al Círcol Catòlic d^Obrers de la nostra ciutat





En marxa paral·lela amb e! creixe¬
ment de! modern capitalisme, hem vis^
de primer, com anava reduint-se el
nombre deis artesans i petits indus rials
—fqueiia classe mitjana que constituïa
la més ferma base de l'organifztció so¬
cial—i suaven augmentant la mulHtcd
dels proletaris i la massa dels caiguis
en la misèria. Després, ha sorgit i'exèr-
cit dels desvsgiis forçosos, que hom
pot comptar per mitioas com els sol¬
dats ds la gran guerra, constituint un
dels més angoíxants flagells d'extensió
universal que ha hagut de soportar la
humanitat. I encara, al davant d'aques¬
tes corrues humanes famolenques que
no poden practicar el precepte evangè¬
lic de guanyar-se el pa amb fa suor de
llur front, quantitats Ingents de produc¬
tes propis per al sustentament dels ho¬
mes són Uxnçats a la mar o ínatili zits
sense coniempfació ds ctp mena. A
aquesta situació monsírnossmcnt para¬
doxal ens ha menat el espiíalisme sense
control. Ara bé; ¿pot resoldre ell aquest
problema que ell mateix s'ha creat amb
la seva cursa folls a la producció, sen¬
se preocupar-se de la justa distribució
de la riquesa produïda pel írebai)?
Doncs aquell sistema, de qualsevol ca¬
ràcter que signí, que no pugui resoldre
els seus propis problemes, o serà es¬
sencialment rectificat o haurà d'ésser
condemnat on dia o altre a desaparèi¬
xer.
La fallida del capitalisme modern
I heu 8 ací que ja veiem avui dia el
sis'ema capitalista greument amenaçat,
i àdhuc, en algun indret, trasbalsat com¬
pletament. Ens en hem de doldre? Cal
parlar-ne un Instant. El capitalisme
crescut a recés de l'economia liberal in¬
dividualista, ha fallat, evidentment. Pe¬
rò cal distingir escrupulosament en
aquest punt. No ha falla^ com molts
pretenen, perquè impilca una afirmació
dei principi de la propietat privada,
que l'Església també propugna com a
indispensable perquè l'home pugui
acomplir convenientment ei seu fi, si bé
condicionant la forma d'exercici del
dret de propietat a les exigències del
bé comú. La falla del capitaiisme radica
en e! fet d'haver negligit aquella funció
social que ha d'ésser considerada com
a Inseparable de la possessió de les ri¬
queses, de l'ús del dret de propietat
particular. Això ha Impedit al capltaiis-
I passa a la Comissió de Foment una
proposició del Conseller-Regidor se¬
nyor Solà que comprèn dos punts: Pri¬
mer que dintre 15 dies els beneficiaris
d'aigua arrendada que la tenen per mit¬
jà del repartidor de l'antic Camí de la
Geganta, manifestin si volen que els si-
.gai suministrada per clau d^aforament 1
per la clavegnera recentment Instal·lada,
lliure de tota mena de drets. I segon,
que tots els propietaris que tinguin edi¬
ficació amb obertura que dongui a ter¬
renys cedits per l'Ajuntament en virtut
de,perii}aía feta per la Ronda de Car¬
les 111 i no llngaln lítol adquirit en de-
gucibitormt, que iel aparadin.
me üG ter se càrrec que ei problema
econòmico-socisl no és solament de
producció sigui com sigui, sinó que ho
és també de distribució equitativa, és a
dir, de mor»'. ¿Què en farem que de-
fermínais productes arribin a Eobrsr en
quantitats enormes sí, a causa d'un re¬
partiment injust de la riquesa, aquells
que haurien d'ésser líurs consumidors
perquè els necessiten, no els poden
abastar per manca de capscliat adquisi¬
tiva?
Unes paraules
del bisbe Torras i Bages
Com a materiaiisia que és, li ha man¬
cat, ai capitalisme, l'esperit de justícia.
I és evidentíssim que, allà on no hi ha
aquest esperit, no hi pot haver ni hl
haurà mai cristíçnisme. Així, doncs, en
fsiisr el sistema capitalista modern, ¿po-
dtà dir ningú amb raó que ha falla! el
crisfianigme? Vegeu el que escriví un
dia, en adreçar-se als obrers cafò'ics,
un dels més excelsos orientadors de la
nostra terra, el gran bisbe Torras I Ba¬
ges: «...si l'amo i el treballador fossin
perfec'es cristians, s'entendrien fàcil-
meni i fñirien a ia una en tractar de la
piftlcipació que a cada pert correspon
en la gtnància de la producció, i amb
discreció i prudència resoldrien els
eonfl'ctei que naturalment s'han de pre¬
sentar en una matèria l»n difícil o de
tanta transcendència per a ia peu pú¬
blica i per ai benestar de les famílies.
>Si sentiu dir que l'Església no de¬
fensa la classe obrera sinó que ia des¬
empara, deixant-la a mercè dels pode¬
rosos de la terra, no heu de creure els
qui tals Idees propaguen. Des dé que
el cristianisme començà a predicar-se
damunt la terra, s'ensenyà com a dog¬
ma i principi fonamental de la nostra
fe catòlica que els homes essencialment
eren iguals, de manera que seria heret¬
ge qui ensenyés el contrari. Sempre
l'Esg'éiia ha ensenyat que eia rics i po¬
derosos existien per als pobres 1 febles;
no els pobres per als rics, sinó els rics
per als pobres; com els grans dipòsits
d'aigua i de neu de les altes muntanyes
existeixen per a alimentar eis rius que
fecundiizen la terra i donen moviment
a tes fàbriques. Ei concepte egoista de
la propietat i el capital no és cristià. La
propietat I ei capital són institucions
socials que existeixen per a! bé comú
i general dels homes.
»En la hisiòria de l'Església, 1 fins en
èpoques en que, per les circumstàncies
especials en que aleshores estava la so¬
cietat, predominava la influència de les
classes poderoses, trobem Pares i Doc¬
tors de l'Església, bisbes i predicadors
que escrivien i parlaven contra els mals
rics amb energia 1 llibertat apos'òlici,
fins amb una noble duresa, que avui, si
es f(i« en aquella mateixa forma, en
aquesta nostra societat tan mancada de
sinceritat i al mateix temps fan remo¬
guda per propagandes dissolvents, tal
vegada !es autoritats civils els conside¬
rarien homes subversius i que posaven
en perill l'ordre social».
L'autèntic esperit del cristianisme
Acabem bé de veure, senyors, qain
és l'aoièhtlc esperit dd crlstiftaisme res¬
pecte a l'ordenament econòmíco-socisl,
i quin 4s el concepte que té i'EsglésIa
ca'òífca de! capital I de Is propietat.
¿No es manifesta, per ventura, en radi¬
cal oposició a aquest esperit I a aquest
concepte, ei modern capitalisme? Peiò,
¿és que podria ésser d'altra manera si,
com ja hem remarcat a bastamen', ell
obeeix a ona Inspiració purament ma-
teriaiieia? ¿1 encara serà possible de
parlar honestament de falla del criatii-
nisme, quan pràcticament no ha impe¬
rat sinó la geva negació?
Manue! Pugés
(Acabarà)
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
En la Societat Iris
Repartiment de premis
del segon concurs fotogràfic
En una de les dependències de la So¬
cietat Iris tingué efecte el diumenge a
les cinc de ia tarda i'acte dei reparti¬
ment de premis del segon concurs fo¬
togràfic que tan brillantment hi cele¬
bras darrerament i que pot ben senilr-
se'n orgullosa tan apreciada com cul¬
tural Societat. Presidí tan simpàtica fel¬
fa ¡'entusiasta i^sctio president de ia
Secció fotogràfica de dita enfitil En
Martí Fradera que ostentava a més la
representació del president de la So¬
cietat, essent acompanyat pels demés
membres de U Secció organllztdora del
concurs fotogràfic. Hi assistiren varis
dels premiats i invilats. El secretari do¬
nà llegida ai faii, molt encertat i just,
i mitjançant l'obertura de pilques re¬
sultaren guanyadors dels premis eis
amateurs següents:
1.r premi. Manuel Quintana, de Bar¬
celona, copa de ia Societal Iris.
2.n premi. Josep Basó Mora, d'aques¬
ta ciutat, copa de la Secció Fotogràfica
de l'entitat Iris.
3.r premi. Anioni Bertran, de Barce¬
lona, copa President de l'iris.
4.t premi. Joaquim Cantó Font, de
la localitat, copa Benet Fité.
5.è premi. Francesc Valia Soler, de
Mataró, copa de la Casa Boada i Cia.
6.è premi. Francesc X.Gassó,de Bar¬
celona, placa relleu.
7.è premi. Manuel Quintana, de Bar¬
celona, aiguafort Círcoi Arlític.
8 è premi. Jaume Torrelias Oriach,
objecte artístic de S. Domènech.
Q.è premi. Lluís Corbella Brossa, de
Barcelona, cartera Casa Serras.
lO.è Francesc X. Gassó, de Barcelo¬
na, medalla Casa V. Esteve.
1 l.è Feilcià Umberf, de Mataró, me¬
dalla plata Casa Fàbregas.
12.è Ramon Maiigrida Pons, de Bar¬
celona, objccie artístic.
Seguidament foren repiríits els pre¬
mis especials psr fotografies assumptes
de la localiiat, tols ells de força gust i
interessants.
1.r Jaume Ba! vé Gómez (Plaça LU-
ber'at), Copa Joan Clavell
2.n Josep Baríó Mora (Cementiri),
premi P. Pascual.
3.r Casimir Floriach (Cementiri),
premi Cast A. Tria.
4.t Francesc Viñas Massa! (carrer
Rierol), premi Impremta Minerva.
El nombre de concorrenis al concurs
fotogràfic fou d'uns 70. L'Exposició re¬
sulti, • més de nodrida, ben digne d'e-
logi, puix s'admiraren trebails denoia-
dors d'anmtfcid ^son gust i mlilor^n-
-ctii. deS que pot sentir-se n ben satisfe¬
ts fa comissió organüztdora.
2 DlAm DE M4TAR0
Eis «u^ors premiats qae assistiren al
rípartimenl de premia foren molí aplao-
difs i feílcisaís. E s que nvT ho feren, po¬
den retirar els premis durant el que res¬
ta ds! mes, de 9 « 11 nií, a l'entitat.
El president, senyor Marif Fradera,
tingué paraules d'encomi per a tots els
que havien concorregut al concurs,
»igraint-tos-hi !a seva cooperació, desit-
jint que també assisteixin ai proper
concurs i acabà felicitant als piemiafs
pel seu gust i art. En nom d'aquests,
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Dirigida per Franch Capra
ELS ESPORTS
Atletisme
VI Campionat de Catalunya de mar-
xa.-Trofeu Xocolates Juncosa
Segueixen amb gran activitat els tre¬
balls de preparació, per la celebració
del Campiona* de Catalunya de marxa,
que tindrà Moc ei propvineni dia 10 de
febrer pròxim, entre Mataró i Barcelo¬
na, i quin sembla que arribarà a assolir
un extraordinari èxit. S'han repartit en¬
tre les eniüata eiportives un cartel!
anunciador de la prova, i dintre breus
dies ho serà fet als principals establi¬
ments tís ta ciutat.
Són en gran nombre eis marxadors
que durant aquesls darrers dies de fes¬
ta s'han entrenat sobre el ierreny, i així
h';m pcgoi veure qus els Casielltort,
Pellín, Freixa i altres, posaven a punt
la seva €forma>.
cCaíalunya Atlètica, la revista orga-
nilztdora, ha rebut un imporlaníísslm
reforç en la seva tasca prepars òrií, i éa
la de i'irls AtièJc Ciub de Mataró, qui
col·laborarà amb ia pulcra revista cata¬
lana, al millor desrnroUiameni de la
provs.
Metreel"lí Llilire!
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics j
Beatl Oriol, 7 - Telèfon 209 !
Boxa
El boxador Ramon Trinxer
E! boxsdor mettront Ramon Trinxer,
tan apreciat pels añcionats locals, ha
signat contracte definitivament pel se¬
nyor Bueno, ei qual se'na diu lé posa¬
des totes les seves esperances en e! seu
nou <poula!n> al qual pensa convertir
en uu gran «as» en breu temps Cele¬
braríem ea confirmessin aquesía su-
gurls.
Les activitats de Sala Teixidó
Se'ns prega recordar &ls aficionats
que a la Sala del carrer de Sant Felicià
es despatxeu localitats per la vetllada
de demà a la nit a l'Iris Patk de Barce¬
lona, en la qual prendran part els ele¬
ments de l'equip Tclx'dó Bertran i Ca¬
nals encaran:-Be amb eis dura Lorente i
Ballesta. Els «poulains» de Kamaloff
acabaren ahir els entrenaments i con¬
fien en efectuar un ben paper.
Natació
Reunió general del C. N. Mataró
El Centre Natació Mataró prega a
tots els socis assisteixin a la Reunió ge¬
neral ordinària que tindrà lloc a la Sec¬
ció d'Atletisme de la Societat Iris el
diumenge dia 20 del corrent a les 10
del ma:í, per a discutir tes següents
qüestions:
1, Acta anterior; 2, Estai de compíes;
3, Junts; 4, Piscina i pists, 15, Precs i
preguntes.
Per ia importància de les qüestions a
tractar, 1 d'una manera especial pel
que fa referència a la Piscina en pro-
jecie, convé hi facin acte de presència
tots els socis, puix d'aquesta reunió de¬
pèn, en part, el que pagui començar-se
la construcció d'aqoesfa obra.-Ia Junta.
j) hora. des ds les 5'30 a les 9; l'útitma
a les II; üi malí, s les 6'3Q, irissgl; a les
7, medüsctó; a lea 9, missa conventual
cantada; al vespre, a les 7*15, rosari i
visita ai Santíssim.
Demà vespre, a les 8, Felicitscló Sab-
batina per Ies Congregacions Marianes
i visita espiritual a la Verge de Mont¬
serrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Cada dia, missa a lea mitges hores, |
de dos qaaris de 7 a les 9; duran! la |
primera mlsaa, meditació. Vespre, a un í
quart de 8, rosari. |
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pi£S de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 gener 1935
Hores d'observació: 8 ma í • 4 tarda
Altura llegida: 68 4—766 5
Temperatura: 6—7'
AU. reduïda: 767 9—765 9























Demà. Sants Modest, CàsIuI i Arca-
di, mrs.
QUARANTA HORES
Dimà continuaran a Sania Teresf; a
les 6 ds! matí, expo'ició; ados quarts
de 9, ofici solemne i reserva a les 8 del
vespre.
Basílica parroquial de Santa María.










Estat del ce": S S
Estat de la mar: 0 1
L'observador: J. Guardia
I Ha estai elegida It següent Junta de
I l'Orfeó Mataroní:
j President, Jaume Colomer; Vice-Pre-
I slden^ Je£ús Segura; Tresorer, Francesc
j Alvarez; Comptador, Josn 011; Secreta-
I rl, Alfred Alvarrz; Arxiver, Joan Ra-
í mon; Vocíls orfeonlsíes: Josep Mun-
f telis, Josep Prats l An'ònia Pons.
—Aqoes! temps dolent ens recorda
que l'hivein encara no és passat.
St us mane» algun aparell de calefac¬
ció com estufe?, brasers, calentadors
per un, boïelles de gomr, etc., recordeu
que La Cartuja de Sevilla ui els pot ser¬
vir a preus molt baixos.
Anit va celebrar reunió genera! la
Cooperativa L'Estrella Mataroness. La
Junta donà compte de les innovacions
per obtenir un millor mitjà d'adminis¬
tració, que meresqué i'apovació de ia
Assemblea. Entre altres, s'acordà com¬
prar 2 màquines registradores i establir
cupons en les consumacions del cafè.
En ia sessió de divendres passat, de
la Comissió Gestora de l'Ajuntament,
que publiquem en ks Notes del Muni¬
cipi hi hi un acord, d'inkrès pels pro¬
pietaris urbans que és: «Donar 15 dies
de termini per reparar els desperfectes
existents en les portetes de registre ds
gis i aigua, en les voreres, 1 en cas ne¬
gatiu, bo farà ia Brigada Municipal a
càrrec del respec iu propietari.
—Tots e's diumenges i festes, a le 7
dei ma'f, surten del forn de la Confite¬
ria Barbosa eis croissants, ensiamadee,
tortells, corones i altres p&s'es amb na¬
ta i crema. Provi'ls que molt !l agrada¬
ran.
La Junta de senyoretes, organitzado¬
ra de U Festa de la Infantesa, que tin¬
drà lloc ei diumenge vinent dia 13 en
ei Casal dc la Obrera, It plau manifes¬
tar el seu agraïmeivt a les persones I fa¬
mílies que amb els seus presenil voies
fer més simpàtica ia festa i suplica a
tots que els que vulguin coniribuir-bl
ho facin el més aviat possible per a fa¬
cilitar així i'organlízació del repartiment
dels donatius a les petites obreres del
Casal.
La desaparició d'aqueli pal de l'elec-
irlcitat, que eis veïns del carrer de la
Concepció, en visitarnos ahir, ja donfi-
ven com a feia, no pogué acabar-se per
haver sorgit una imprevisible dificultat
d'ordre tècnic a darrera hora i sembla
que això entretindrà encara uns pocs
dies l'eliminació de la nosa.
Era tanta ia preocupació d'aquell veï¬
nat ! ial l'alegria que produí ei comen¬
çament de l'obra, que, en presentar-s'hl
ia brigada de l'empresa, donant la cosa
per feia, ja vingueren a donar-nos-en
compte.
Aquells soferts vrïns hauran de pren¬
dre encara Un xic més de paciència!
Donya Maria Creixell, esposa del jo¬
ve propietari don Miquel Parera Móns,
ha donat a llum amb tota felicitat un
formós nen, segon fill del seu mafrimo-
ni. Enhorabona als esposos i famílies
respectives.
Ei Jurat qualificador del concurs de
pessebres infantils, organitzat per !a
Congregació Menor Mariana, ha dictat
el següent fail:
Primer premi, Ramon Sala; segon,
Jaume Comas; tercer, Francesc Mont¬
serrat; quart, Rafael Soler; cinquè, Jo¬
sep Marta Prat; sisè, Manuel Viiatersa-
na, i accèssit al primer premi, Joan Mls-
ser.
Els premis es repartiran juntament
amb els del concurs de pessebres de
«Pensament Marià».
^^Bânco Urquiyo
Domicili social: Peiai, 42-Barceloiia CapütM 25.000.000 pessetes Apariat de Correus. 845-Telèfon 16460
Direccions telegrràfiea i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AOENCISS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Qoíxois, Síiges, Torci ó, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJG»
Deoomiaaetó Casc Cee/m/ CmpUmi
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Btnco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMineroIndusirial deAslnrías» Gijon^ . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .







La nostra exlensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correiponsals en iotes lea places d'Espanya i en Iotes les capiíals i
places més importants del món.
m DE Mlilû- bíter de Fisetesi lacli, 6 - liaitat. a.' S - lelifíiis r 0 i 30S
Bl mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc., etc.




Casa Matriu BARCELONA Casa Centrai
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacaraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figaerea, Qlrona, Qranollers, Igaalada,
Lleids, Manreoa, Mataró, Olot, Pnígcerdè, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega
Tremp ! Vkh.
Agències: Madrid, Pcri-Boo, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
ShdiuI It w - WL li - in. i2 - Illl (i
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra i venda ! entrega en el acte de tota clasae de tltola de contractació cor¬
rent.—Descompte de cupons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres i de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacions i estrangera.—
Subscripció a totes les emissions ! totes sQuelles operacions que Integra la
Banca I Boraa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
DIARI DE MATARÓ
ltiforiiiad<^ del di
f4&cllllada per l'Ap&ncla Fabra per coalerbacles leletòalques
Barcelona
b'30 tarda
l^eunió a la Capitania general.-L'or-
dre públic passa a dependre del
governador general.-El senyor
Joan Pich i Pon és nomenat alcal¬
de Barcelona
A Capitania general ha tingui lloc
nns reunió presidida pel general Batet,
a la qual ban assistit eh senyors Porte*
la, Carreras Potis, Comissari de Policia,
coronel de ta guàrdia civil, tinent coro¬
nel de Segoretai i el capità cap dels
Mossos d'Esquadra.
D'aquesta reunió de primer no ha es¬
tat donada e»p referència, però en ar¬
ribar el senyor Pórtela a ia Generalitat,
ba rebut els periodistes i els ha dit que
el general Batet havia donat ¡'ordre de
qûe totes les forces que tenen !a missió
de vetllar pel manteniment de l'ordre
públic, passessin a dependre de l'auto¬
ritat governativa, com si estiguéssim en
plena normaiifgt, aquesta determinsció
exigeix que siguin preses loï seguit les
mesures corresponents.
El problema de l'ordre públic—-ha
continuat el senyor Pórtela—és una fe¬
rida oberta que Catalunya té al seu cos¬
tat. Per a resoldre aquesta qüestió estic
disposat a actuar dintre de la ilei amb
la màxima energia. Eís drets que la llei
concedeix als ciutadana no poden ésser
atili'zata pels professionals del crim
com a escut per a la seva impunitat
Hi ha dues clasaes de ciutadans, els
que en el irebai! cerquen els mitjans de
viure i els que viuen del crim i pel
crim. Per aquests darrers estic disposat
c adoptar mesures, sempre dintre de la
llei, que eis facin impossible ia vida.
No toleraré que eis atracaments, els ac¬
tes de sabotatge i eis delictes que hom
anomena socials, que per mi són actes
tan deiíctius com eia altres quedin sen
se la sanció merescuda.
Després el govetnador general els ha
dii que havia rebut la visita del general
López Oehoa 1 que havia signat el de¬
cret pel qual es nomena alcalde de Bar¬
celona i! senyor Joan Pich i Pon.
Un periodista li ha preguntat si de¬
signaria els senyors que han de consti¬
tuir la comissió gestora de l'Ajuntament
de Barcelona. Ei senyor Pórtela il ha
contestat que això era potestatiu del
non Alcalde.
Pregunta! si delegaria algunes de les
alrlbucious que li ban estat conferides
lia dit que delegaria les funcions del
Consell cxecuúu de la Generalitat.
JVtracadíors condemnats
A l'Audiència s'ha visi la causa con¬
tra Manuel Rionada i Antoni Bonilla,
els quals el 30 de gener de l'any passat
entraren pistola en mà a una botiga de
P'àtans del carrer de la Ribera i se
n'emportaren 100 pessetes.
Eis dos hsn estat condemnats a vuit
anys, deu mesos i un dia de presó.
£1 timo del mostrari
Ha estat detingut Josep Perez, el qual
posava en eis diaris uns anuncis oferint
inoatriris de perfumeria t canvi de la
remesa de 14 o 15 pessetes, i després
sio enviava els mostraris.
Estranger
3 iarác
SARREBRUCK, 11.—A mesura que
s'apropa el plebiscit la tensió política
augmenta. Es veritat que no ha succeït
cap Incident que tingués un caràcter de
gravetat, però, de dia en dia, es fan més
patents les diferències que existeixen
«ntre el Front Alemany i el Front Anti-
faltlerià.
Ahir maií eis venedors de periòdics
iavorables ai «statu que» foren coaccio¬
nats. Un venedor perdé un ull en una
baralla.
La Casa Lluís Mas
antiga Casa Clavell
posa en coneixement de la seva distingi¬
da clientela i del públic en general, que
demà dissabte serà el primer dia de la clàssica
venda de trossos
fins a cinc metres per fi de temporada.
A Qualsevol preu! trossos d'opals, crespons,





Santa Maria, 12 - Mataró
A la tarda els nazis demostraren al¬
guna efervescència per l'arribada de
sarrensea residents a Amèrica del Sud !
que venen al Sarre per a emetre el seu
vot. Eis comunistes es preparaven per a
impedir tota manifestació de! Front Ale¬
many. Sorlcsament ia policia arribà a
temps d'impedir que es prodnissin in¬
cidents.
Aques'a matinada, cada deu minuts,
arriben trens d'atemsnys disposats a
volar.
S'espera que seran o ganifzides
grans manifestacions.
La situació a Cuba.-Rumors de l'im¬
plantació d'una dictadura militar
LA HAVANA, ll.r-Circula el rumor
que dintre breu temps es va a instaurar
una dictadura militar.
En dits rumors, s'assegura que el
president Msndieta a no trigar dimitirà
del seu càrrec. En cas de que això suc- |
Cf.í9, passaria a ocupar-lo si senyor |
Ferran Ofííz. |
i
Ramades de llops I
BUCAREST, 11.—Els llops han en- |
trat ai poble de Bi^kivine, sembrant el |
pànic enire eis habitants. Una nena que |
no ha tingui temps de posar-se a lloc ^
segur ha eslat devorada per les feres. |
A i'entrsr en el poble, un carreter es f
donà compie del periil i abandonà el |
seu carruatge, pujant a un arbre. Eis |
cavalls foren també devorat^A conse- t
qüència de i'ensuri el carrier ha per- |
dut !'ú9 de la paraula. f
l
El procés per Fassassinat |
del ñll de Lindberg |
FLEMINGTON, 11.—L'aparició da- |
vant ei Tribunal de Mistress Hernine i
Kocran, per a ésser confrontada amb el l
Dr. Condon, ha causai gran sensació |
entre el públic que segueix interessat ¡
en el procés. |
Ei Dr. Condon hivia vist ja a Mis- |
tress Koeran, puix pel març de 1932 H j
lliurà dues notes Es creu que Koeran t
és la dona vestida de verd que es pre- |
senià a casa de! Dr. Condon enviada |
pels segrestadors. |
L'tdvocit RelUy feu aparèixer a Koe- i
ren amb i'intenció de convèncer al Ja- |
rat de que ei crim fou portat a cap pels
gangsters i de que el Dr. Condon està
complicat en l'assumpte. '
La filla del Dr. Condon, mistress Ha-
ker, no pogué jurar d'una manera se¬
gura que la fotografia d'Isidor Dish no
era ia fotografia de l'individu que re¬




El plebiscit del Sarre
De la colònia alemanya d'Espanya
han sortit 44 persones, que tenen dret
a volar en el plebiscit del Sarre.
El cultiu del cotó a Espanya
Ahir nit, en el ministeri d'Agriculto¬
ra, es reuní el Comitè de i'Institut del
Foment del Conrea del Cotó a Espa¬
nya, presidit pel sots-seeretari d'Agri¬
cultura que examinà les collites de l'any
1934, que ha estat excel'ient ja que s'han
recollit méi de sis milions de tones de
cotó d'excelieni qualitat.
En ia seva majoria s'ht venut a Bar¬
celona, on el millor cotó ha estat el de
producció nacional.
S'estudià els mitjans d'intensificar la
producció en 1935, aixi com l'esiabll-
ment de fàbriques per ais productes
cotoners, entre elles, una facioría a Còr¬
dova i la instal·lació d'una fàbrica d'ex¬
tracció de l'oli del coló.
Dissolució del Sindicat Miner
asturià
OVIEDO.—L'auditor militar ha de¬
clarat dissolt el Sindicat Miner aslurià,
confirmant la mesura que prengué pro¬
visionalment ei governador general
d'As'úries.
Aquesta dissolució del Sindicat està
basada en fonamenis reals de que dita
orgioilzAció intervingué en et movi¬
ment revolucionari del passat octubre.
5*15 tarda
S'ha celebrat l'entrevista Lerroux -
Gil Robles. - Els líders del partit
radical i popular agrari han arri¬
bat a nn acord
Aqussl mati el senyor Gil Roblei ha
estat al domicili del senyor Lerroox i
ha tingui amb el cap radical una con¬
versa que ha durat una hort 1 mitja.
En sortir el senyor Gil Robles s'ha
i negat a fer cap manifeslació als peric«
j distes.
I Poc després el senyor Lerronx
I a'ha dirigit al Minisierl de ta Guerra,f on ha rebut els periodistes 1 els ha ma-
l nifestat que en l'entrevista celebrada
I amb el senyor Gil Robles havien arri-
I bat a nn acord complert.
I L'entrevisia—ha afegit—ha estat molt
cordial, i per les dues parts hi ha ha¬
gut gran interès en trobar punts de
coincidència. Continuarà per tant l'ac¬
tual bloc governamental. Repeteixo qne
hem arribat a una avlnença absoluta.
Se li ha preguntat si s'aniria de se¬
guida a la reorganització del ministeri
I ei senyor Lerroux ha respost que hi
havia una cartera per proveir, i que es
naturai que es proveeixi i si és necessa¬
ri s'anirà a un reajusfament del minis¬
teri, encara que no creu que sigui pre¬
cís.
Després ha dit que la petició d'Acció
Popular de tenir governadors ia troba¬
va molt raonable, puix era una evident
injustícia que un partit que representa
nucli tan important de l'opinió espa¬
nyola no tingués ni un sol governador.
Ha parlat també el cap radical de ia
reforma constitucional, que creu neces¬
sària, però que cal fer amb el màxim
mirament.
Hem de pensar—ha prosseguit—que
ena trobem en vigílies d'eieccions, les
quals vull que es celebrin aiqb les
màximes garanties de independència I
imparcialitat.
Per últim els hi dit que com se l'a¬
cusa d'exercir un cabdillatge, per des-
mentir-ho tindrà més interès que mai
en consultar el partit radical i obrar de
conformitat amb el què acordin els or¬
ganismes del Partit.
Secdó financiera
Cetitaaeiens da Barealeaads! dia d'aval
iacilitadis pal aerradtr da Ceaiari du
aqnesúi plaïa, M. Yallmaler—Melcs, II
momÂ
Dlfüifi fiifRAROIRli
Fr&âcsÉ irait!, , 48'45
^els^as er 17175
yiaroa teS, . , . . . 36'10
I>lr8i 62 80
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@erd. « . . . . ^ • < 51 30
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liplesslos 103'50
Chades . « 354 00
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Si heu de comprar una casa, sigui
alià on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n." 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien*
tari de la casa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Anioni, Sant Joan,
Oravina, Lepant, Churruca, Mercè, llo¬
ro, Montserrat, S ânta Teresa, Santlsi-
dor, Wifredo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de la Repúbiici, dues al carrer de
Sant AgosU (clau en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldetes i Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 ptea. a l'acte per a
1.* hipoteca sobre Snca urbana al 6 per
cent anual. Diner de particulars col'lo-
caria al 6 per cent en Snca urbana.







Està disponible, clau en mà, la casa
n.° 10 del carrer d'en Molas.
Raó a la miteíxt, de 2 a 3 i de 7 a 8
del vespre.
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipuíaciò-250 Oar·celona
Entre Rambla Catalunya i Balm.es. T"elèFor-» r 2 --^7
COPIES £à màquînâ d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluía
Par aacàrracat LLIBRERIA ÀBADAL - Riere. - M«ierô
NO OBLIDIN QUE SÓN
íiU üiiliuíüi. uL L
(Bailly-Bailiièro—Riera)
Dadst dal Comsr;, indústria Prsfessiont, itt.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.SOO.OOO de dadea
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(tranc de port a tota Espanya)
|Si vol anmicíòr eEcaçmenL
anuncïi en aquest Anuari IMés líum relotivamenf a deferminat consum, o
Msnys consum d electricitat relativement a determinada llum, vol dir
Més pessetes estalviades.
La nova bombeta Osrom de doble rosca crisíol-fitzada fo més claror: per tant estalviarà
més pessetes.
Tota bombeta O&ram oH^ro el seu consum exacte, portes marcado la seva llUftla
Estalviï amb bombetes
ÂRuarios Bailly-Saillière y Hiera Beun!!Íos,S. V
Enric Granados, 8S y 88 — BARCELONA
IMPREMTA : MINERVA
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
